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OBAVIJEST
Kvaliteta, sigurnost, sljedljivost – peradarsko meso EU porijekla
EUROPSKA UNIJA I SLOVENIJA ULAŽU U 
PROmOCIJU PERADARSKOG mESA U DRŽAVAmA 
JUGOISTOČNE EUROPE
Zagreb, 12. ožujak - Europska unija i Republi-
ka Slovenija  predstavili su međunarodni projekt 
informiranja i promocije mesa peradi porijeklom iz 
Europske unije, a koji će se odvijati u četiri države 
jugoistočne Europe: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, 
Srbiji i Makedoniji. Putem opsežnog promocijskog 
programa, upoznat će potrošače s prednostima 
uključivanja peradskog mesa u svakodnevnu pre-
hranu, te o važnim propisima kvalitete, sigurnosti i 
sljedivosti koje osiguravaju kvalitetnu hranu. S broj-
nim promocijskim aktivnostima koje će se odvijati 
tokom tri godine realizacije programa, obnovit će 
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povjerenje potrošača u jedno od najomiljenijih vrsta 
mesa - peradsko meso. 
Web portal www.mojenajmeso.hr i www.perutnina-
eu.eu, na kojem će ljubitelji dobre hrane naći mnogo 
korisnih i zanimljivih informacija u vezi s mesom 
peradi, te mnoštvo savjeta za pripremu ukusnih jela 
od ovog mesa, još je jedna od aktivnosti koje će se 
narednih godina odvijati u spomenute četiri države. 
Program “Kvaliteta, sigurnost, sljedivost – peradsko 
meso EU porijekla”, kojeg financiraju Europska uni-
ja i Republika Slovenija, realizirat će Gospodarsko-
interesno udruženje Mesne industrije iz Slovenije, a 
obuhvatit će i druge brojne aktivnosti informiranja i 
promocije, putem koji će potrošače upoznati s pro-
pisima koji osiguravaju kvaliteta i sigurnost mesa 
peradi.
Te vrijednosti se u prehrani sve više cijene. - 
“Potrošači se sve više zanimaju o važnosti sigurne 
i kontrolirane hrane, stoga ćemo im putem ovog 
projekta ponuditi sve potrebne informacije koje će 
im omogućiti da pred mnogobrojnim prehrambenim 
proizvodima naprave pravilan izbor hrane koja je 
sigurna, kvalitetna i proizvedena u skladu sa suvre-
menim standardima za proizvodnju i preradu hra-
ne. To su naime propisi, koji se brinu za sigurnost i 
zaštitu potrošača i koje Europska unija zahtjeva od 
svih mesoprerađivačkih tvrtki. Strog i cjelovit nadzor 
svake pojedinačne faze pripreme i prerade mesa 
peradi - od polja do vilice – koji se primjenjuje u EU 
i državama članicama, razlog je da su ovo meso 
i njegovi proizvodi porijeklom iz Europske unije, 
postali poznati po kvalitetu i sigurnosti.” - rekao je 
na konferenciji za novinare Boris Jež, voditelj pro-
grama informiranja i promocije peradarskog mesa u 
državama jugoistočne Europe.
Peradarsko meso je, kako u Europskoj uniji, tako i 
u svijetu, u samom vrhu po potrošnji. Također se i u 
Hrvatskoj sve više ljubitelja dobre i kvalitetne hrane 
odlučuje za meso peradara i to zbog njegovih broj-
nih prednosti. Kako je naglasio dr Roman Glaser, 
predstavnik peradarske industrije Europske unije: 
- “Meso peradi, pored toga što je dobrog i široko 
prihvatljivog okusa, također se može pripremati na 
brojne načine, jednostavno je za pripremu, a u pri-
log mu govori i vrlo konkurentna cijena u usporedbi 
s ostalim vrstama mesa. Zbog sadržaja biološki 
vrijednih bjelančevina i neophodnih minerala i vita-
mina, predstavlja važan dio uravnotežene prehrane 
čovjeka. Ako svim tim prednostima dodamo kvalite-
tu i sigurnost, koje osiguravaju visoki standardi koje 
je postavila Europska unija, onda ne čudi činjenica 
da su meso peradi i njegovi proizvodi toliko omiljeni 
kod ljubitelja dobre i kvalitetne hrane širom svijeta”. 
Aktivnosti promocije i informiranja u svim državama 
odvijat će se u narednom periodu putem promotivne 
brošure, u kojoj će detaljno biti predstavljene korisne 
upute koje se odnose na odabir, kupovinu, čuvanje, 
pripremu i konzumiranje kvalitetnog mesa peradi.■ 
